




“El tiempo es invención o no es nada en absoluto”. Henri Bergson  







A través de esta nueva serie tratamos de conocer diferentes aspectos 
personales de los integrantes de la comunidad ictiológica iberoamericana. 
Esta iniciativa, comparte el espíritu y objetivo de las semblanzas nacionales 
buscando informalmente, otro punto de unión en la “comunidad de ictiólogos 
iberoamericanos”.  
Quizás esté equivocado en mi apreciación, pero creo que vale la pena este 
intento, ya que, con la colaboración generosa e insoslayable de los integrantes 
de este “universo”, señalaremos un registro en el tiempo de la Ictiología 
Neotropical. 
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Imagen de Tapa 
Hebert Nion en la base de Uruguay, Antártida, 2002  
Imagen de fondo de la Introducción 
Porque en realidad nuestro norte es el sur, dibujo de Joaquín Torres García  




Nombre y Apellido:  Hebert Constante Nion Girado 
Lugar de nacimiento y de residencia: Montevideo, República Oriental del Uruguay 
Título máximo, Facultad y Universidad:  Doctor en Medicina Veterinaria, Facultad de Veterinaria, 
UDELAR, Postgrado Bioestadistica y Matemáticas  
Posición laboral: actualmente retirado; Colaborador Honorario de la Dirección Nacional de 
Recursos Acuáticos. 
Últimos cargos ocupados : Secretario Técnico Comisión Técnica Mixta del frante 
Marítimo ( 2005-2011) ; Director Técnico DINARA (2000-2005); Subdirector 
general del INAPE (1996-2000)  
Lugar de trabajo: mi casa  y la DINARA esporádicamente 
Especialidad: Manejo y Administración de Recursos Pesqueros, Ictiología (un hobby) 
Correo electrónico:  hebertnion@gmail.com   
Cuestionario 
 
- Un Libro : El Señor de los Anillos de J. R. Tolkien 
- Una Película : Cuando huye el día (Wild strawberries), Ingmar Bergman 
- Un Tema Musical : Quinta Sinfonia en do menor Op. 67 de L.V.  Beethoven 
- Un Artista : Akiro Kurosawa 
- Un Deporte : futbol 
- Un Color : celeste 
- Una Comida: asado a la parrilla con leña de coronilla 
- Un Número : 07 
- Una Imagen: puesta de sol desde la costa de Montevideo 
- Un lugar : Roma antigua 
- Un nombre : Mabel, mi esposa con quien he compartido 53 años de mi vida 
hasta el momento 
- Un hombre : Gral. Liber Seregni y José G. Artigas 
- Una mujer: Boudica (o Boadicea), reina de los Icenos que se reveló contra 
los Romanos 
- Un Ictiólogo del pasado: Garibaldi Devincenzi 
- Un Ictiólogo del presente: Sven Kullander (agua dulce) y Bruce Collette 
(Marinos) 
- Un Personaje de la Ficción : Don Quijote de la Mancha 
- Un Superhéroe : Jesuscristo y Mahatma Gandhi 







































































































































































































Hebert Nion y Hugo López en Estocolmo, Suecia, mayo de 1999 










Simpnas, Suecia, 1999 
De izquierda a derecha: Hebert Nion, Sven Kullander y Hugo López 









Estocolmo, Suecia, 1999 




Prr oBii ott a  
  
Serr ii e  Ténii ca  y  Dii dáctt ii ca  
24  --   Coll eccii ón  Sembll anzas  II ctt ii oll ógii cas  II berr oamerr ii canas  
Arr chii vos  Edii tt ados  
Por Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
01 – Franco Teixeirade Mello 
02 – Javier Alejando Maldonado Ocampo 
03 – Iván Danilo Arismendi Vidal 
04 – Evelyn Mariana Habit Conejeros 
05 – Antonio José Machado-Allison 
06 – Carlos Alberto Garita Alvarado 
07 – Carlos Arturo García-Alzate 
08 – Germán Enrique Pequeño Reyes  
09 – Takayuki Yunoki 
10 – Carla Simone Pavanelli 
11 – Tiago Pinto Carvalho 
12 – Marcelo Loureiro Barrella 
13 – Ignacio Doadrio Vallarejo 
14 – Fernando Rogério de Carvalho 




Esta publicación debe citarse: 
 
López, H. L. & J. Ponte Gómez. 2014. Semblanzas Ictiológicas Iberoamericanas: Hebert 
Constante Nion Girado. ProBiota, FCNyM, UNLP, La Plata, Argentina, Serie Técnica y 
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